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∑ Barangsiapa menolong agama Allah, Niscaya Allah akan mengangkat 
derajatmu dan meneguhkan kedudukanmu (Q.S. Muhammad Ayat 7)
∑ Dua hal yang mesti kita ingat: kebaikan orang lain kepada kita, dan 
keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang mesti kita lupakan: 
keburukan orang lain kepada kita, dan kebaikan kita kepada orang lain.
∑ Menjadi teladan sebelum memberi teladan, mengikat hati sebelum 
mengenalkan, mengenalkan sebelum membebani, bertahap dalam 
mewujudkan cita-cita, memudahkan bukan menyulitkan, menyelesaikan yang 
paling utama dari yang utama, memberi harapan bukan ancaman, 
memberikan pemahaman bukan menggurui, mendidik bukan menghardik.




∑ Kedua Orang Tuaku
∑ Guru-guruku




OUTPUT AUDIO PADA SPEAKER TERKONEKSI WIRELESS 
MENGGUNAKAN ANDROID BERBASIS MIKROKONTROLER
(M.Fajar Ramadhan, 2016 : 41 halaman )
Laporan akhir ini menjelaskan tentang bagaimana menghubungkan audio antara 
android menggunakan transmitter dengan amplifier yang terhubung receiver, 
mikrokontroler arduino, Liquid Crystal Display (LCD), relay, speaker, dan sensor 
suhu. Alat ini dirancang dengan menggunakan rangkaian transmitter sebagai 
pemancar, receiver sebagai penerima, mikrokontroler arduino sebagai pemroses 
program, LCD sebagai indikator, relay sebagai saklar, dan speaker sebagai 
keluaran suara, dan sensor suhu sebagai pendeteksi suhu panas. cara kerja alat 
yaitu pengguna android yang terhubung transmitter melakukan kontak suara ke 
android, kemudian suara diterima receiver pada android dan mengeluarkan suara 
pada speaker. Suhu panas dengan kepanasan tertentu yang terlihat pada LCD 
dideteksi oleh sensor suhu dan mengaktifkan saklar relay sehingga menghidupkan 
kipas secara otomatis.
Kata Kunci : Android, Amplifier, Mikrokontroler, Sensor Suhu, Speaker.
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